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La presente tesis da lugar al rediseño de identidad visual corporativa para la 
empresa o restaurante Alondra`ss Tradiciones Gourmet, la cual se ve enfrascada 
en la carencia de la misma aplicada correctamente, la cual da espacio al 
desconocimiento y olvido de la empresa por parte de los clientes o comensales, 
que ya no presentan un favorable reconocimiento en ellos. 
Según los requerimientos del mercado competitivo, surge la necesidad de que 
toda empresa sea identificada, reconocida y asociada de manera apropiada para 
que favorezca a su desarrollo y crecimiento, no solo a nivel de servicio, sino 
también a nivel visual manteniendo una relación organizacional y coherencia a la 
vista de su público objetivo. 
De este modo, se desarrolló una profunda investigación en la que se utilizó una 
población infinita, ya que como comprende la línea de restaurantes y no se podría 
saber con exactitud el número de personal que asiste al local, sin embargo; se 
tomó una muestra de 267 comensales. Por otro lado la metodología utilizada fue 
de enfoque mixto, siendo de diseño transversal Correlacional – causal. 
Los datos recolectados fueron procesados por medio de tablas cruzadas con 
ayuda del software IBM SPSS Statistics 22.0., el cual nos dio como resultado que 
el 78,7% de comensales están “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo”, con que si 
existe influencia entre las variables Rediseño de Identidad Visual Corporativa y 
reconocimiento de marca.  




















The present thesis gives place to the redesign of corporate visual identity for the 
company or restaurant Alondra`ss Tradition Gourmet, which turns out to be bottled 
in the lack of the same applied correctly, which gives space to the ignorance and 
negligence of the company on the part of the clients or messmates, who already 
do not present a favorable recognition in them.  
According to the requests of the competitive market, there arises the need that any 
company is identified, recognized and partner of an appropriate way so that it 
should favor to its development and growth, not only at service level, but also at 
visual level maintaining an organizational relation and coherence in view of its 
objective public.  
This way, there developed a deep investigation in which an infinite population was 
used, since as it comprises the restaurants line and it might not know with 
accuracy the number of personnel that is present at the place, nevertheless; a 
sample of 267 messmates took. On the other hand the used methodology was of 
mixed approach, being of transverse design Correlacional – grounds.  
The gathered information was processed by means of stage crossed with help of 
the software IBM SPSS Statistics 22. 0. , which gave us like turned out that 78,7 % 
of messmates is “in agreement” and “completely in agreement”, with that if 
influence exists between the variables Redesign of Corporate Visual Identity and 
recognition of mark. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
